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7、高密度分子雲コア MC27、原始連星 L1551 NE)における様々な現象を議論した。
研究成果の概要（英文）：We have studied star formation in the several environments, i.e., different 
levels of turbulence and magnetic fields.  We have performed large-scale numerical simulations with 
adaptive mesh refinement (AMR), which allows us to obtain a local high resolution.  Several models 
were investigated: cloud interaction (cloud-cloud collision), protostar formation starting from a 
cloud scale, and circumbinary structure. 
The results of the numerical simulations were compared with the recent high-resolution observation 
with ALMA and the 45 m telescope at Nobeyama Radio Observatory. By comparison between the numerical 
simulations and the observation, we discussed several phenomena in the molecular cloud Cyg OB 7, the















































































(3) 本研究で用いる自己重力 MHD-AMR コ




































た。図 2 の上図はマッハ数 10の乱流を与え
た場合である。乱流とガスの自己重力によっ
てフィラメント状の分子雲が多数形成され








Dobashi et al. 2014 によって報告された Cyg 
OB 7）の状況と整合的である。この結果は論

















呈する（図 3c）。とくに 1000au 程度の長い
弓状の構造が特徴である。このような複雑な
星周構造（とくに弓状構造）は、高密度分子
雲コア MC27の ALMA 望遠鏡による高空間分解





























ある。したがって、Tokuda et al. 2014 で



















L1551 NE の ALMA 望遠鏡による高空間
分解能観測でも明らかになった（Takakuwa 
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